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is article focuses on the contemporary politics of Timor-Leste. Timor-Leste had the presidential 
and the parliamentary elections in 2012. ey are the second national elections since independence in 
2002. Mr. Xanana Gusmao is a charismatic person as the supreme leader of resistance under Indonesian 
occupation. He established the political party of Congress of Timorese National Reconstruction ?CNRT? 
before last elections. And he has kept the Gusmao government since the coalition aer the 2007 election. 
On the other hand, FRETILIN led by Mari Alkatiri is the main political party before Indonesian occupa-
tion. In the contemporary Timor-Leste politics, there has been the conict relation between Gusmao and 
Alkatiri since the resistant age. 
e Gusmao government submitted the report of Strategic Development Plan: SDP to national as-
sembly in 2011. Gusmao as the prime minister visited all 65 sub-districts across Timor-Leste for people 
consultations concerning SDP. SDP provides visions and actions for development of Timor-Leste from 
2011 to 2030. According to SDP, ?it aims to develop core infrastructure, human resources and the 
strength of our society, and to encourage the growth of private sector jobs in strategic industry sectors?a 
broad based agriculture sector, a thriving tourism industry and downstream industries in the oil and gas 
sector.?2
However, we are worried if SDP can perfectly eradicate the extreme poverty across Timor-Leste. In 
general, it is very dicult for post-conict government to promote development because it has no su-
cient institutions, persons of abilities, ecient roles to work, and so on. What is worse, some political 
leaders give rise to corruption, collusion, and nepotism. SDP suggests many courses of actions to devel-
opment including institutional framework. We have to watch the second Gusmao government. And then 
we must monitor how SDP can complete and how it can correct the economic dierential between rich 
in urban and poverty in rural area in term of social economic perspective.
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